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⑤臨時休業期間 3／2～5／20，⑥分散登校期間 4／13～5／20，⑦学校再開日 5／21
F校 ①約540人，②23学級，③36名，④2学級11名（知的），2学級11名（情緒），1学級1名（病弱）
⑤臨時休業期間 3／2～5／18，⑥分散登校期間 5／7，8，14，15，⑦学校再開日 5／19
G校 ①約570人，②25学級，③37名，④2学級15名（知的），4学級25名（情緒）⑤臨時休業期間 3／2～
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Evaluating the Practice of Special Needs Education in the Era of
the Novel Coronavirus: A Case Study of Elementary and
Middle Schools in Prefecture A in 2020
OTANI Hirotoshi＊, ITO Hiromichi＊, TAKAHARA Mitsue＊, SATOU Osamu＊＊,
OZEKI Miwa＊, TAKABATAKE Yuko＊＊＊ and YAMASHITA Sachi ＊＊＊
This study aims to report on the practice of special needs education that is primarily related to special needs
classes for elementary and middle schools in Prefecture A in the fiscal year 2020, as well as examine the effects
of coronavirus disease (COVID-19). The study was conducted to aid in improving special needs education.
The main points presented in this study are as follows:
1) A balance between the promotion of COVID-19 prevention activities and the activation of educational activities
should be maintained.
2) A revision of COVID-19 prevention education for schoolchildren who need special support is required.
3) Risk analysis indicates that households and parents/guardians are at a higher risk perception because of
COVID-19; therefore, multiple home support measures are required.
4) Traveling counseling related to special support education has been negatively affected by COVID-19; however,
it is possible to improve the efficiency and quality of such counseling by restructuring the counseling system.
5) In special needs education classes in elementary schools, education has been provided based on individualized
support in response to the impact of COVID-19. In the future, it will also be necessary to consider the use of
Information and Communication Technology equipment to support parents and guardians.
6) During the process of practical research aimed at career development in special needs classes for elementary
schools, “individualized evaluation sheets” have been developed, and their utilization was found to be useful
for setting guidance goals.
7) During the development of Japanese language classes for middle school special needs classes, “learning guides,”
“worksheets,” and “interview checklists” were created. In addition, classes were improved through classroom
research based on reflection.
8) From a pedagogical perspective, the significance of the practical research under (6) and (7) lies in how it can
be considered for use in curriculum management and the structuring of classes.
9) From a psychological perspective, the usefulness of work experience at schools studied in this research project
was shown as a common factor within practical research conducted under (6) and (7). The usefulness and value
of these two research studies as “education practice research” were also noted.
10)From a medical perspective, it was established that the points of concern related to the prevention of COVID-
19 differed according to disability type in the practical studies conducted in (6) and (7). This finding suggests
the need for children to learn proper behavior and make appropriate lifestyle choices to prevent infection.
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